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ABSTRACT 
Expression of microbial target genes in Escherichia coli is broadly used due to its advantages 
namely: well established system, easy to manipulate, a huge biomass, high level productivity, safe 
and inexpensive to grow. Metagenomic technique has been applying in Vietnam recently for 
effective mining of uncultured gene resources, especially in endemic mini-ecologies such as hot 
springs where the cell densities are low. DNA metagenome of Binh Chau hot spring was isolated 
and sequenced by Illumia Hiseq
TM
. Based on analyses of databases of cellulase-encoded genes, 
denovogenes 18736 gene sequence for thermal endoglucanase was selected for expression in E. 
coli. In this paper, some factors for expression of endoglucanase have been investigated. The results 
show that appropriate gene expression conditions are: Expression performed in E. coli C43 (DE3) 
on TB medium at 30
o
C with 0.25 mM of IPTG as inducer, the culture volume of 20% compared 
with the bottle volume and the expression time is 42–48 hours. In this condition, the biomass 
production and soluble enzyme activity can reached up to 5.54–5.58 g /L and  1.92–1.98 U/mL, 
respectively. Our results show the prospect of exploiting microbial genes without culture. 
Keywords: Binh Chau hot spring, DNA-metagenomic, E. coli C43(DE3), gene expression, 
recombinant endoglucanase, thermostable enzyme. 
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TÓM TẮT 
Quá trình biểu hiện các gen đích của vi sinh vật trong tế bào Escherichia coli vẫn được sử 
dụng rộng rãi trong các nghiên cứu trên thế giới do các ưu điểm của hệ thống này như lượng 
sinh khối lớn, tốc độ biểu hiện lớn, điều kiện biểu hiện tương đối đơn giản và dễ kiểm soát. 
Trong những năm gần đây, kỹ thuật metagenomic đã được áp dụng tại Việt Nam để khai thác 
hiệu quả nguồn gen vi sinh vật không thông qua nuôi cấy, đặc biệt tại các khu hệ sinh thái nhỏ 
như suối nước nóng nơi có mật độ vi sinh vật rất thấp. Chúng tôi đã tách chiết DNA 
metagenome của suối nước nóng Bình Châu, giải trình tự toàn bộ DNA metagenome bằng hệ 
thống Illumina HiseqTM để tiếp cận nguồn gen VSV của hệ sinh thái này. Phân tích cơ sở dữ 
liệu các gen mã hoá cho cellulase, trình tự gen có mã số [denovogenes]_18736 mã hoá cho 
endoglucanase bền nhiệt được lựa chọn để biểu hiện trong tế bào E. coli. Trong khuôn khổ bài 
báo này, một số điều kiện để biểu hiện endoglucanase đã được khảo sát và kết quả cho thấy 
điều kiện biểu hiện gen thích hợp được thực hiện trong dòng E. coli C43(DE3), thể tích dịch 
nuôi cấy chiếm 20% so với thể tích bình, nồng độ IPTG 0,25 mM, nhiệt độ 30oC, thời gian 
biểu hiện 42–48 giờ. Sinh khối khô của chủng E. coli C43(DE3) tái tổ hợp đạt 5,54–5,58 g/L; 
endoglucanase tái tổ hợp ở dạng tan có hoạt độ đạt 1,92–1,98 U/mL. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy triển vọng khai thác các gen của vi sinh vật không thông qua nuôi cấy. 
Từ khóa: Biểu hiện gen, DNA-Metagenomic, E. coli C43(DE3), Endoglucanase tái tổ hợp, 
enzyme bền nhiệt, suối nước nóng Bình Châu. 
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MỞ ĐẦU 
Bản thân các tế bào Escherichia coli được 
coi như một nhà máy có thiết kế hoàn chỉnh 
và được sử dụng rộng rãi nhất trong hệ thống 
biểu hiện các protein tái tổ hợp. Bởi vậy, có 
nhiều kỹ thuật phân tử và phương pháp để 
nâng cao hiệu suất biểu hiện các protein dung 
hợp như hệ thống các vector biểu hiện, các 
dòng tế bào kiến tạo và các định hướng nuôi 
cấy (Rosano & Ceccarelli, 2014). Không còn 
nghi ngờ gì nữa khi quá trình sản xuất các 
protein tái tổ hợp bằng hệ thống tế bào vi sinh 
vật là một bước tiến lớn trong ngành hoá sinh. 
Ưu điểm của việc sử dụng E. coli làm vật chủ 
đã được biết đến, bao gồm (i) Tốc độ sinh 
trưởng nhanh. Khi nuôi trong môi trường cơ 
bản chứa glucose và muối, thời gian nhân đôi 
thế hệ khoảng 20 phút (Sezonov et al., 2007); 
(ii) Mật độ tế bào lớn. Theo lý thuyết, mật độ 
tế bào có thể đạt được đến 200 g sinh khối 
khô/L hoặc 1×1013 CFU/mL (Shiloach & 
Fass, 2005). Tuy nhiên, sự tăng trưởng theo 
cấp số nhân trong môi trường giàu dinh dưỡng 
không đạt được đến mật độ theo lý thuyết. 
Một số điều kiện ảnh hưởng  
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Thông thường, mật độ chỉ đạt được giới hạn 
trên < 1×10
10
 CFU/mL khi nuôi cấy trong môi 
trường LB ở 37oC (Sezonov et al., 2007); (iii) 
Thành phần môi trường nuôi cấy thường là 
các hóa chất sẵn có, không đắt tiền; (iv) Quá 
trình biến nạp DNA ngoại lai vào tế bào 
thường nhanh và hiệu quả. Cho đến nay, các 
kỹ thuật và phương pháp nhằm tiếp tục nâng 
cao hiệu suất biểu hiện protein dung hợp ở tế 
bào E. coli ngày càng được hoàn thiện, từ việc 
cải tiến các plasmid mang vùng sao chép đa 
bản sao, vùng promoter mạnh, gắn các đuôi ái 
lực để thuận tiện cho việc tinh chế protein đến 
việc lựa chọn các dòng E. coli phù hợp làm 
vật chủ cho quá trình biểu hiện protein tái tổ 
hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
nuôi cấy như nồng độ chất cảm ứng, độ thông 
khí, nhiệt độ biểu hiện, thời gian biểu hiện,… 
(Rosano & Ceccarelli, 2014). Đối với mỗi loại 
protein tái tổ hợp sẽ có tập hợp các điều kiện 
phù hợp cho hiệu suất biểu hiện cao nhất. 
Endoglucanase (EC 3.2.1.4) là enzyme 
quan trọng nhất trong hệ enzyme thuỷ phân 
cellulose. Quá trình thuỷ phân cellulose 
thường diễn ra trong thời gian dài ở điều kiện 
đặc biệt như nhiệt độ, áp suất cao, trong môi 
trường kiềm hoặc axit. Chính vì vậy, các 
enzyme có tính chất bền nhiệt, chịu kiềm/axit 
trở thành các đối tượng được ưu tiên tìm kiếm 
trong các khu hệ vi sinh vật. Các enzyme bền 
nhiệt thường được thu nhận từ các vi sinh vật 
ưa nhiệt, có mặt tại các vùng địa nhiệt (suối 
nước nóng, miệng núi lửa, giàn khoan dầu 
khí...). Suối nước nóng Bình Châu là suối lộ 
thiên có nhiệt độ nóng thứ hai ở Việt Nam với 
nhiệt độ miệng giếng phun khoảng 82oC, bao 
quanh là khu vực rừng tràm nguyên sinh, do 
đó khu hệ sinh thái này có nhiều tiềm năng để 
khai thác các gen mã hoá cho các enzyme bền 
nhiệt. Cũng như các hệ sinh thái đặc biệt khác, 
mật độ vi sinh vật tại suối nước nóng Bình 
Châu rất thấp, do đó để tiếp cận nguồn vật liệu 
di truyền quý giá này, kỹ thuật metagenomic 
được xem là lựa chọn tối ưu nhất. 
Từ các công bố trên thế giới, nhiều gen 
mã hoá cho endoglucanase đã được tách dòng 
và biểu hiện bằng kỹ thuật metagenomic. Gần 
đây, nhóm nghiên cứu của Gupta et al. (2017) 
đã tách dòng và biểu hiện endoglucanase bền 
nhiệt và kiềm tính từ suối nước nóng Puga ở 
Ladakh thông qua thư viện DNA 
metagenome. Liew et al. (2018) đã tách dòng 
trực tiếp được gen mã hoá cellulase chịu nhiệt 
cao có chiều dài 930 bp, mã hoá cho 309 axit 
amin từ DNA metagenome của suối nước 
nóng Ulu Slim. Nhóm tác giả đã biểu hiện 
thành công trong E. coli BL21(DE3) với hệ 
vector pET28a(+). Ở Việt Nam, nhóm nghiên 
cứu của Trương Nam Hải đã biểu hiện thành 
công endoglucanase mới từ DNA 
metagenome ruột mối Coptotermes gestroi 
trong tế bào E. coli BL21 (Nguyễn Thị Thảo, 
2015). Ngoài ra, các endoglucanase bền nhiệt 
chủ yếu được thu nhận thông qua các chủng vi 
khuẩn phân lập được từ các suối nước nóng 
khác nhau (Man et al., 2012, Nguyễn Kim 
Thoa và nnk., 2015). 
Với mục tiêu thu nhận endoglucanase bền 
nhiệt mới, chúng tôi đã giải trình tự và phân 
tích cơ sở dữ liệu DNA metagenome của suối 
nước nóng Bình Châu. Trong số các gen mã 
hoá cho nhóm enzyme cellulase, trình tự gen - 
mã số [denovogenes]_18736 có tiềm năng 
chịu nhiệt cao (Tm > 65oC) được lựa chọn và 
tổng hợp hoá học tại Công ty Phusa Biochem 
(Việt Nam). Trình tự này đã được khuếch đại 
và đưa vào hệ vector biểu hiện pET17b 
(Novagen), biểu hiện ở dạng protein tan trong 
tế bào E. coli JM109(DE3) (dữ liệu không 
công bố). Tuy nhiên, lượng protein biểu hiện 
ban đầu còn khá thấp nên việc tiếp tục nghiên 
cứu thay đổi một số điều kiện nhằm nâng cao 
hiệu suất biểu hiện là cần thiết. Bài báo này 
trình bày quá trình khảo sát một số yếu tố 
như: dòng tế bào E. coli, độ thông khí, nồng 
độ chất cảm ứng... tác động đến hiệu suất biểu 
hiện endoglucanase tái tổ hợp. 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao 
gồm: Vector pET17b (Novagen) mang đoạn 
ORF của trình tự gen [denovogenes]_18736; 
chủng E. coli JM109(DE3) (Promega), và 
chủng E. coli C43(DE3) (Lucigen). Các hoá 
chất cần cho quá trình biểu hiện: IPTG, 
ampicillin, Bacto Tryptone, cao nấm men, cao 
thịt, K2HPO4, KH2PO4, NaCl, glycerol được 
Tran Thanh Thuy et al. 
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cung cấp bởi các công ty hoá chất quốc tế, có 
độ tinh khiết cao. 
Chuẩn bị tế bào khả biến 
Tế bào E. coli khả biến được chuẩn bị 
theo phương pháp được mô tả bởi Sambrook 
& Russell (2001). 
Biến nạp plasmid pET17b mang ORF của 
trình tự gen [denovogenes]_18736 
(pET17b_18736) vào tế bào E. Coli 
Trộn plasmid pET17b_18736 (10–15 ng) 
vào tế bào E. coli khả biến đã được chuẩn bị ở 
trên trước khi chuyển vào cuvette nhựa có 
chiều rộng khe 0,1 cm (Peqlab). Cuvette được 
giữ lạnh trên đá trước khi xung điện ở điện thế 
1.800 V/cm, trong 1 giây. Tế bào được hồi 
phục ở 37oC, lắc 200 rpm, 1 giờ trong môi 
trường SOC. Dịch tế bào được cấy trải trên 
môi trường LB + ampicillin cho đến khi thu 
được khuẩn lạc riêng rẽ. Các khuẩn lạc được 
sử dụng để kiểm tra đoạn gen ngoại lai bằng 
kỹ thuật PCR-colony. 
Biểu hiện endoglucanase tái tổ hợp 
Các chủng E. coli có mang plasmid 
pET17b_18736 được nhân giống trong môi 
trường LB lỏng + ampicillin ở 37oC, 200 rpm từ 
16–18 giờ. Giống được chuyển sang bình tam 
giác 500 mL có chứa 100 mL môi trường biểu 
hiện + ampicillin (100 g/mL) với tỷ lệ 1% 
(v/v). Lắc bình ở điều kiện 200 rpm, 37oC cho 
đến khi OD600 của dịch nuôi cấy đạt 0,6–0,8, bổ 
sung 1 mM isopropyl-β-D-thiogalactoside 
(IPTG) trước khi hạ nhiệt độ xuống còn 30oC. 
Tiếp tục nuôi lắc 200 rpm trong 48 giờ. Loại bỏ 
dịch nổi, thu tế bào bằng ly tâm 10.000 rpm. 
Bảo quản sinh khối ở -20oC. 
Xác định khối lượng sinh khối khô 
Sấy khô sinh khối ở 105oC đến khối 
lượng không đổi để xác định khối lượng sinh 
khối khô. 
Thu nhận enzyme thô 
Sinh khối tươi được rửa và hòa lại vào 
trong dung dịch đệm phá tế bào (50 mM 
Tris/HCl, pH 8,5; 1 mM EDTA; 100 mM 
NaCl; 0,1 mM DTE và 1 mM PMSF). Siêu 
âm phá tế bào. Dịch enzyme thô được thu 
nhận bằng ly tâm 14.000 rpm trong 1 giờ. 
Định tính endoglucanase 
Chuẩn bị đĩa petri CMC (1%) có đục lỗ 
đường kính 10 mm. Nhỏ dịch enzyme (100 μL) 
vào lỗ. Đặt đĩa ở 4oC trong 4 giờ để dịch 
enzyme khuếch tán vào thạch trước khi chuyển 
vào tủ ấm 55oC, 16–18 giờ. Hoạt tính 
endoglucanase được đánh giá bằng đường kính 
vòng phân giải sau khi nhuộm bằng dung dịch 
Congo red. 
Xác định hoạt độ endoglucanase 
Hoạt độ endoglucanase được xác định 
theo phương pháp của Ghose (1987). Lượng 
đường sinh ra được định lượng bằng dung 
dịch DNS theo phương pháp của Miller 
(1959). Một đơn vị endoglucanase (U) được 
định nghĩa là lượng enzyme cần thiết xúc tác 
phân giải cơ chất để giải phóng ra 1 µM 
đường khử trong thời gian một phút ở điều 
kiện nhiệt độ 55oC. 
Ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất 
biểu hiện endoglucanase 
Lựa chọn chủng chủ biểu hiện 
Hai dòng tế bào E. coli C43(DE3) 
(Lucigen) và E. coli JM109 (DE3) (Promega) 
được sử dụng làm chủng chủ để biểu hiện 
endoglucanase tái tổ hợp. Plasmid 
pET17b_18736 được biến nạp vào 2 dòng tế 
bào khả biến bằng phương pháp xung điện. 
Các tế bào E. coli tái tổ hợp được nuôi cấy và 
xác định khối lượng sinh khối cũng như hoạt 
tính của enzyme dung hợp. 
Lựa chọn môi trường biểu hiện 
Chủng E. coli C43(DE3) tái tổ hợp mang 
vector pET17b_18736 được nhân giống trên 
môi trường LB trước khi chuyển sang biểu 
hiện trên 3 loại môi trường NB, LB và TB. 
Hiệu suất biểu hiện được đánh giá thông qua 
khối lượng sinh khối và hoạt tính của enzyme 
dung hợp. 
Độ thoáng khí 
Giống khởi động của chủng E. coli 
C43(DE3) tái tổ hợp được chuyển vào các 
bình tam giác (thể tích 500 mL) chứa môi 
trường TB với các thể tích khác nhau 50–300 
mL (tương ứng 10–60% thể tích bình). Quá 
trình biểu hiện được thực hiện ở 30oC, 200 
Một số điều kiện ảnh hưởng  
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rpm trong 48 giờ. Hiệu suất biểu hiện được 
đánh giá thông qua khối lượng sinh khối và 
hoạt tính của enzyme dung hợp. 
Nồng độ IPTG 
Nuôi cấy chủng E. coli C43(DE3) tái tổ 
hợp trên môi trường TB cho đến khi OD600 đạt 
0,6–0,8, bổ sung IPTG với các nồng độ 0,25–
1,5 mM. Hiệu suất biểu hiện được đánh giá 
thông qua khối lượng sinh khối và hoạt tính 
của enzyme dung hợp. 
Động thái sinh trưởng và sinh endoglucanase 
Chủng E. coli C43(DE3) tái tổ hợp được 
nuôi trong bình tam giác (500 mL) có chứa 
100 mL môi trường TB. Quá trình biểu hiện 
được thực hiện sau khi cảm ứng 0,25 mM 
IPTG, 30
o
C, 200 rpm. Mẫu được lấy sau mỗi 
6 giờ trong 48 giờ để xác định khối lượng sinh 
khối và hoạt tính của enzyme dung hợp. 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Lựa chọn chủng chủ biểu hiện endoglucanase 
tái tổ hợp 
Plasmid pET17b_18736 được biến nạp 
vào hai dòng tế bào E. coli C43(DE3) và E. 
coli JM109(DE3) để đánh giá mức độ biểu 
hiện endoglucanase của các chủng chủ  
khác nhau. 
Sau 48 giờ cảm ứng bằng 1 mM IPTG, 
khối lượng sinh khối khô và hoạt tính enzyme 
được xác định cho thấy khả năng sinh trưởng 
của hai chủng tái tổ hợp tương đương nhau 
(khối lượng sinh khối khô của chủng tái tổ 
hợp E. coli C43(DE3) và JM109(DE3) lần 
lượt đạt 4,43 g/L và 4,36 g/L) nhưng hoạt tính 
endoglucanase của chủng E. coli C43(DE3) 
tái tổ hợp cao hơn, đạt 0,79 U/mL trong khi 
enzyme của chủng E. coli JM109(DE3) tái tổ 
hợp chỉ đạt có 0,56 U/mL (hình 1–2). Tất cả 
các mẫu đối chứng (không cảm ứng với 
IPTG) đều không có hoạt tính. Như vậy có thể 
thấy, endoglucanase tái tổ hợp đã được biểu 
hiện ở dạng tan. Chủng E. coli C43(DE3) 
được Miroux & Walker (1996) phát triển từ 
quá trình sàng lọc các biến chủng của dòng E. 
coli BL21(DE3) để biểu hiện vượt ngưỡng các 
protein màng. Ưu điểm của dòng E. coli 
C43(DE3) so với dòng gốc E. coli 
BL21(DE3) ở chỗ hạn chế tỷ lệ chết của tế 
bào khi biểu hiện quá mức protein dung hợp, 
do đã được đột biến tại hai điểm trên vùng -10 
của promoter lacUV5. Trong khi đó, dòng tế 
bào E. coli JM109(DE3) là chủng được dùng 
chủ yếu trong các chiến lược tách dòng gen. 
Từ kết quả này, chủng E. coli C43(DE3) tái tổ 
hợp được chọn cho các nghiên cứu tiếp theo. 
 
Hình 1. Khả năng phân giải CMC của các 
chủng tái tổ hợp. 1: E. coli C43(DE3) cảm 
ứng IPTG; 2: E. coli C43(DE3) không cảm 
ứng IPTG; 3: E. coli JM109 cảm ứng IPTG; 4: 
E. coli JM109 không cảm ứng IPTG 
 
Hình 2. Ảnh hưởng của chủng chủ lên quá 
trình sinh trưởng và biểu hiện 
endoglucanase tái tổ hợp. 
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Hình 2. Ảnh hưởng của chủng chủ lên  
quá trình sinh trưởng và biểu hiện  
endoglucanase tái tổ hợp 
 
Lựa chọn môi trường biểu hiện 
endoglucanase tái tổ hợp 
Chủng E. coli C43(DE3) tái tổ hợp mang 
vector pET17b_18736 được nuôi trên các môi 
trường NB, LB và TB để biểu hiện 
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endoglucanase. Sau 48 giờ biểu hiện ở 30oC, 
môi trường TB là môi trường cho sinh trưởng 
và biểu hiện hoạt tính enzyme tốt nhất (đạt 
4,42 g/L và 0,79 U/mL), sau là môi trường LB 
và cuối cùng là môi trường NB (hình 3). Môi 
trường NB và LB là môi trường được sử dụng 
phổ biến nhất để nuôi cấy E. coli do chứa các 
thành phần dinh dưỡng dễ hấp thụ ở giai đoạn 
tăng sinh sớm. Tuy nhiên, các môi trường này 
không phải là lựa chọn tốt nhất để biểu hiện 
các protein dung hợp vì chứa rất ít 
carbohydrate và các ion kim loại hóa trị II 
(Sezonov et al., 2007). Trong khi đó, thành 
phần môi trường TB có hàm lượng cao nấm 
men gấp đôi so với thành phần môi trường LB 
và NB, vì vậy khi nuôi cấy E. coli trong môi 
trường TB sẽ cho mật độ tế bào cao hơn 
(Studier, 2005). Mặt khác, các chủng E. coli 
tái tổ hợp khi biểu hiện protein dung hợp cần 
một lượng phosphate rất lớn, điều này chỉ có 
môi trường TB đáp ứng được. Hơn nữa, môi 
trường TB có chứa glycerol cũng đóng vai trò 
cảm ứng biểu hiện protein được điều khiển 
bởi lac promoter (Studier, 2014). 
 
Hình 3. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy 
lên sinh trưởng và sinh hoạt tính 
endoglucanase của chủng  
E. coli C43(DE3) tái tổ hợp 
 
Ảnh hưởng của độ thoáng khí đến biểu 
hiện endoglucanase tái tổ hợp 
E. coli là vi khuẩn hiếu khí, do vậy, lượng 
oxy hoà tan trong môi trường nuôi cấy là một 
yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng rõ rệt đến sự 
sinh trưởng (O'Beirne & Hamer, 2000, Losen 
et al., 2004). Để nâng cao hàm lượng sinh khối 
tế bào cũng như hoạt tính enzyme dung hợp, 
người ta có thể điều chỉnh chỉ số oxy hoà tan 
bằng cách tăng tốc độ lắc hoặc giảm thể tích 
dịch nuôi trong bình. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của 4 thể tích 
dịch nuôi trên cùng một loại bình tam giác  
(500 mL). Kết quả nghiên cứu trong hình 4 cho 
thấy: thể tích dịch nuôi cấy có ảnh hưởng đến 
quá trình sinh trưởng và biểu hiện enzyme 
dung hợp. Mật độ tế bào của chủng tái tổ hợp tỉ 
lệ nghịch với thể tích nuôi cấy. Trong 4 điều 
kiện khảo sát, mật độ tế bào đạt cao nhất (6,42 
g/L) khi thể tích nuôi cấy chiếm 10% thể tích 
bình và giảm dần khi tăng thể tích dịch nuôi 
cấy. Trong khi đó, hoạt tính endoglucanase tái 
tổ hợp cao nhất ở bình chứa thể tích dịch nuôi 
chiếm 20% (hoạt tính đạt 1,87 U/mL). Kết quả 
nghiên cứu này cũng phù hợp với công bố của 
Rosano & Ceccarelli (2014), do đó tỷ lệ 20% 
được lựa chọn là tỷ lệ thông khí thích hợp cho 
biểu hiện enzyme dung hợp. 
 
Hình 4. Ảnh hưởng của độ thoáng khí lên sinh 
trưởng và sinh hoạt tính endoglucanase của 
chủng E. coli C43(DE3) tái tổ hợp 
 
Ảnh hưởng của nồng độ IPTG đến biểu 
hiện endoglucanase tái tổ hợp 
IPTG là chất cảm ứng cho T7-promoter 
của hầu hết các vector biểu hiện thuộc hệ 
thống pET. Trong nghiên cứu này, chúng tôi 
khảo sát ảnh hưởng của nồng độ IPTG từ 0,25 
–1,5 mM lên quá trình biểu hiện 
endoglucanase tái tổ hợp. Kết quả thu được 
cho thấy ở nồng độ IPTG 0,25 mM, chủng E. 
coli C43(DE3) tái tổ hợp biểu hiện 
endoglucanase cao nhất, đạt 1,93 U/mL  
(hình 5), tương tự với công bố của Aftab và 
cộng sự (2012) thu nhận được endoglucanase 
tái tổ hợp cao nhất 1,5 U/mL khi cảm ứng 
IPTG ở nồng độ 0,3–0,4 mM. 
Một số điều kiện ảnh hưởng  
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Hình 5. Ảnh hưởng nồng độ IPTG cảm ứng lên 
sinh trưởng và biểu hiện endoglucanase_18736 
của chủng tái tổ hợp 
 
Động thái sinh trưởng và biểu hiện 
endoglucanase dung hợp của chủng E. coli 
C43(DE3) tái tổ hợp 
Dưới các điều kiện nuôi cấy được lựa 
chọn ở trên, quá trình sinh trưởng và biểu hiện 
endoglucanase tái tổ hợp của chủng E. coli 
C43(DE3) mang plasmid pET17b_18736 vào 
pha cân bằng sau 42–48 giờ nuôi cấy, phù hợp 
với điều kiện sinh lý của vi khuẩn nói chung 
và loài E. coli nói riêng (Ryan et al., 1996). 
Trong khoảng thời gian này, sinh khối khô đạt 
giá trị dao động trong khoảng 5,54–5,58 g/L; 
sinh tổng hợp endoglucanase đạt 1,92– 
1,98 U/mL (hình 6). 
 
Hình 6. Động thái sinh trưởng và sinh 
endoglucanase của chủng E. coli  
C43(DE3) tái tổ hợp 
 
KẾT LUẬN 
Endoglucanase tái tổ hợp được biểu hiện 
tốt nhất trong dòng E. coli C43(DE3). Đã xác 
định được một số yếu tố ảnh hưởng đến quá 
trình biểu hiện endoglucanase của chủng E. 
coli C43(DE3) tái tổ hợp. Enzyme dung hợp 
được biểu hiện tốt nhất trong môi trường TB 
với thể tích dịch nuôi cấy chiếm 20% so với 
thể tích bình, nồng độ IPTG cảm ứng ở 0,25 
mM. Hoạt tính enzyme đạt 1,92–1,98 U/mL 
sau 42–48 giờ với mật độ sinh khối khô đạt 
5,54–5,58 g/L. 
Lời cảm ơn: Công trình này được thực hiện 
với sự hỗ trợ kinh phí của đề tài “Nghiên cứu 
metagenome của một số hệ sinh thái mini 
tiềm năng nhằm khai thác các gen mới mã 
hóa hệ enzyme chuyển hóa hiệu quả 
lignocellulose”, mã số ĐTĐLCN.15/14, Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 
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